










































































































































イ、書型は 大本を大、半紙本 半、中本を中 小本を小と略記した。
 
 






































       














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































魚鑑 Ⅰ-142  
宇治川両岸一覧 Ⅰ-126 










































































































































































































































































































































































































































































































































南朝事跡考 Ⅰ-121  
南木誌 Ⅰ-122 
二四代集 Ⅰ-95 













































































































































万葉集略解 Ⅰ-96  




































日本 輿地 通志大和志 Ⅱ-17 
幼学綱要 Ⅱ-19 
謡曲の内 Ⅰ-112 
楊誠斎詩鈔 Ⅰ-147,Ⅱ-12,27 
吉野御事書案 Ⅰ-130 
吉野考纂 Ⅰ-116 
世継物語 Ⅰ-62 
澱川両岸一覧 Ⅰ-126 
よみ声のしるべ Ⅰ-26 
万覚日記 Ⅰ-118 
 
ラ行 
頼山陽先生品行論 Ⅰ-121 
六藝名義解 Ⅰ-87 
六諭衍義大意 Ⅰ-135 
劉向新序纂注 Ⅰ-87 
両替地名録 Ⅰ-133 
梁塵後抄 Ⅰ-111 
令義解 Ⅰ-129 
鄰交徴書 Ⅱ-27 
類字仮名遣 Ⅰ-28,46 
類題採風集 Ⅰ-99 
連歌択善集 Ⅰ-105 
連俳執筆法考 Ⅰ-107 
老子解 Ⅱ-27 
首
書老子経 Ⅱ-25 
六帖詠草 Ⅰ-103 
六声発揮 Ⅰ-25 
六家集 Ⅰ-102 
六百番歌合 Ⅰ-99,100 
論孟考文 Ⅰ-148 
 
ワ行 
和英通韻以呂波便覧 Ⅰ-46,46 
和歌色葉 Ⅰ-89,89 
和歌虚詞考 Ⅰ-105 
和歌八重垣 Ⅱ-12 
和漢年契 Ⅰ-120 
和漢文操 Ⅰ-98 
和訓部類抄 Ⅰ-45 
和訓六帖 Ⅰ-44 
和語説略図聞書 Ⅰ-40 
和字解 Ⅰ-27 
和字古今通例全書 Ⅰ-23 
和字大観鈔 Ⅰ-21,21 
和名類聚抄 Ⅰ-41 
 
大阪大学附属図書館蔵和古書目録　第二
?
平成二十一年二月五日発行
編集発行　大
阪大学附属図書館
　　　　　大阪府豊中市待兼山町一番四号　　　　　ＴＥＬ （〇六）六八五〇
-
五〇七三
印
 刷
 所　大阪市福島区玉川三
-
六
-
四
　　　 阪
東印刷紙器工業所
